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Vytvoření kooperace mezi partnery např. Meziknihovní výpůjční službu, e-booky, 
institucionální repozitáře. 
 
Ředitelé institucí vyjádřili svá vřelá očekávání. Ta se díky projektu mohou přesunout 
z teoretické v praktickou podstatu. 
 
Prof. Dr. Elke Mehnert dlouhodobě spolupracující s univerzitami Chemnitz a Plzeňkou 
přednesla vizionářskou vizi česko-saské spolupráce opřenou o základy filosofie Georgiuse 
Agricoly. Jeho život je spojen jak s Chemnitz, tak s Jáchymovem. 
 
PhDr. Hana Landová, Ph.D. vysvětlila potřeby českých uživatelů, na kterou přirozeně navazuje 
nutnost přizpůsobování služeb knihoven. Zdůraznila technický a technologický vývoj. 
Knihovny mají tuto evoluční vlnu podporovat. K tomu poskytnout komfortní studijní místo. 
Díky němu mohou čtenáři snáze nalézt bezpečný přístav zastřešující vlny informací. 
 
 
 
